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This article discusses the findings of a study that measures the level of religiosity of students who 
participated in a tauhidic science education program for six months. The study aims to gauge the 
worldview and personality of students after being exposed with science education 
interdisciplinary with Islamic religious education. This study employs the set of Muslim 
Religiosity Personality Index (MRPI). Based on the findings of this study, this group of students 
has a moderate level of Islamic Worldview, but high Religious Personality. The findings of this 
study provide information about the religious experience among students based on the program 
in which they have enrolled. 
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      Abstrak  
 
Artikel ini membincangkan dapatan kajian yang mengukur tahap religiositi murid yang mengikuti    
program pendidikan Sains secara tauhidik selama enam bulan. Kajian ini bertujuan untuk memahami 
tahap pandangan hidup dan personaliti murid yang mengikuti pendidikan Sains secara inter disiplin 
dengan pendidikan agama Islam. Kajian ini menggunakan set Muslim Religiosity Personality Index 
(MRPI). Berdasarkan dapatan kajian, kumpulan murid ini mempunyai tahap Islamic Worldview 
yang sederhana, namun Religious Personality yang tinggi. Dapatan kajian ini memberikan maklumat 
tentang pengalaman beragama dalam kalangan murid dan berkenaan program yang telah dijalankan. 
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Religiositi merujuk kepada pengalaman beragama secara multidimensi yang mengukur 
kepercayaan, komitmen dan nilai agama yang dianuti (Markette, 2012; Muhammad Syukri, 
2012). Dalam kajian berkaitan religiositi, kepercayaan (belief) dan amalan (practice) dalam 
beragama dapat dikaji dengan mendalam (McAdams, 2010). Khusus bagi agama Islam, 
religiositi Muslim sering kali melibatkan kajian berkenaan 1) pandangan hidup Islam (Islamic 
Worldview) iaitu asas pengetahuan, kepercayaan dan pemahaman berdasarkan pandangan 
hidup tauhid dan 2) perwatakan dan akhlak berdasarkan penghayatan dalam amalan ibadah dan 
muamalat (Religious Personality) (Jamiah et al., 2013).  
Manakala, murid aliran Sains tulen pula merupakan murid yang mempunyai 
kemampuan kognitif yang baik dalam mata pelajaran Sains dan Matematik dalam peperiksaan 
awam semasa tingkatan tiga (Abdullah, 2018). Kumpulan murid ini biasanya disasarkan untuk 
memenuhi keperluan professional dalam bidang berkaitan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan 
Matematik pada masa akan datang (Zainudin, Halim & Iksan, 2016). Dalam kajian ini, murid-
murid yang menjadi responden telah mengikuti satu program khusus yang menggunakan 
prinsip pendidikan Sains secara tauhidik bagi mata pelajaran Biologi di sekolah bermajoritikan 
Muslim. Program ini melibatkan penambahbaikan dalam kurikulum kebangsaan dengan 
mengorientasikannya agar bersifat tauhidik. Melalui program tersebut, pembelajaran Biologi 
dilakukan secara tauhidik dengan menggunakan lima tatacara iaitu 1) mengaitkan ayat al-Quran 
dan al-Hadith yang bersesuaian, 2) mengaitkan sumbangan ahli falsafah atau ahli sains Islam 
yang terkenal, 3) mengaitkan fenomena sains semasa untuk dikupas dari pandangan ‘sains dan 
Islam’, 4) mendalami sejarah tentang kegemilangan perkembangan ilmu Sains dan pemikiran 
saintifik dan 5) rumusan akhir setiap topik diakhiri dengan perbincangan holistik 
menimbangkan sudut pandang Islam.  
Kajian ini bertujuan untuk memahami tahap religiositi kumpulan murid yang telah 
mengikuti program selama enam bulan.  Pemahaman terhadap tahap religiositi merupakan 
ruang untuk meneroka kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman tentang pandangan hidup 
tauhid Islam serta manifestasinya dalam tindakan murid Muslim dari aliran Sains tulen secara 
empirik. 
 
Persoalan kajian yang cuba dijawab dalam kajian ini ialah: 
 
1. Apakah tahap Islamic Worldview murid yang mengikuti pendidikan Sains secara 
tauhidik? 
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Kajian berkenaan religiositi sering memberikan tumpuan terhadap sistem kepercayaan pada 
metafizik, set moral, sikap serta matlamat keramat (sacred goal) (McAdams, 2010). Ia 
merupakan aspek yang tertanam dalam diri seseorang merangkumi sistem kepercayaan dan 
amalan (Horton, 2007). Bagi Markette (2012) pula, religiositi ialah ukuran tahap komitmen 
keagamaan seseorang dalam kepercayaan dan dimensi berkaitan atau kepercayaan kepada 
kuasa tertinggi yang memotivasikan tindakan atau nilai tertentu. Secara ringkas, religiositi 
melibatkan sistem kepercayaan dan amalan beragama yang dimanifestasikan daripada sistem 
kepercayaan tersebut. 
Bagi mengukur tahap religiositi dalam kalangan Muslim, beberapa penyelidik 
menekankan kepentingan menggunakan pengukuran multidimensi tentang sistem kepercayaan 
(Abu-Raiya & Pargament, 2011). Pemilihan instrumen religiositi perlu menimbangkan 
kepelbagaian fahaman, aliran dan mazhab dalam agama Islam. Setelah menimbangkan variasi 
pendekatan dalam kajian berkaitan religiositi, set Muslim Religiosity-Personality Inventory 
(MRPI) (Krauss, 2005; Krauss & Azimi, 2011) telah dipilih bagi mengukur religiositi bagi 
kajian ini. Inventori ini melibatkan ukuran terhadap 1) pengetahuan, kepercayaan dan 
kefahaman berdasarkan pandangan hidup tauhid Islam, dan 2) manifestasi kesedaran Tuhan 
(God-consiousness) dalam kehidupan seharian dan beramal mengikut kesedaran tersebut. 
Inventori ini telah dibangunkan berdasarkan fahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah yang menjadi 
amalan di Malaysia (Jamiah et al., 2013; Krauss et al., 2006). 
Terdapat tujuh asas yang telah menjadi sandaran dalam pembinaan konstruk inventori 
tersebut. Tujuh asas tersebut ialah 1) hukuman atau penilaian berasaskan perkara yang terzahir 
sahaja, 2) pengukuran religiositi daripada perspektif Islam boleh dibuat, namun begitu nilaian 
sebenar adalah di sisi Allah s.w.t., 3) asas pengukuran adalah manifestasi iman, Islam dan ihsan, 
4) iman perlu dibuktikan dengan amalan, 5) penghayatan syariat Islam yang sempurna 
melahirkan akhlak yang mulia, 6) simbol yang mempunyai perkaitan dengan religiositi tidak 
semestinya mempunyai interpretasi yang sama bagi individu yang berbeza dan 7) piawai 
pengukuran dan personaliti Muslim adalah al-Quran dan sunnah (Jamiah et al., 2013). 
MRPI terdiri daripada dua konstruk iaitu Islamic Worldview dan Religious Personality 
(Krauss, 2005). Secara operasinya, konstruk Islamic Worldview adalah berdasarkan akidah 
tauhid Islam berdasarkan rukun iman. Worldview merupakan terjemahan daripada istilah 
Bahasa Jerman iaitu weltanshauung yang membawa maksud ‘pandangan hidup’ atau 
‘pandangan dunia’ atau ‘cara seseorang melihat dunia’ (Abdul Latif, 1993). Worldview 
merupakan istilah yang sering dibincangkan dalam bidang falsafah yang membawa maksud 
yang sama dengan tassawur (Sh. Mohd Saifudden, 2012). Secara spesifiknya pula, Pandangan 
hidup Islam (Islamic Worldview) membawa maksud yang sama dengan pandangan hidup tauhid 
(Tauhidic Worldview) iaitu pemikiran serta kepercayaan Muslim terhadap keesaan Allah s.w.t 
yang mencipta, mentadbir dan mengurus alam serta penyerahan diri kepada Allah s.w.t dan 
mentaati segala perintah-Nya sebagai hamba dan khalifah (Sidek, 2009, 2013; Suhaimi, 2013). 
Secara keseluruhannya, pandangan hidup tauhid atau pandangan hidup Islam merupakan 
paradigma seseorang Muslim terhadap keesaan dan penyerahan diri kepada Allah s.w.t yang 
tersirat dalam penyataan rukun iman (Mohd Kamal, 2010; Noraini & Salasiah, 2013; Sidek, 
Mohamad Johdi, Tareq, & Ridwan, 2015).   




Dengan yang demikian, konstruk Islamic Worldview dalam MRPI merujuk kepada 
pengetahuan, kepercayaan dan pemahaman atau pandangan hidup tentang tauhid Islam yang 
berpusatkan penghambaan diri kepada Allah s.w.t. Oleh itu, konstruk ini mengukur 
pengetahuan dan penyataan persepsi (perception statement) berkenaan kandungan rukun iman. 
Konstruk Islamic Worldview digunakan bagi menjelaskan kepercayaan, pengetahuan dan 
kefahaman tentang sistem anutan seseorang individu. Hal ini disokong dengan pandangan 
bahawa konstruk Islamic Worldview merupakan komponen kognitif yang melibatkan aspek 
kepercayaan dan pengetahuan tentang kesedaran terhadap ketuhanan (Annalaksmi & 
Mohammed Abeer, 2011).   
Manakala, konstruk Religious Personality dalam MRPI pula secara operasinya 
mengaitkan dua kategori iaitu ibadah khusus dan muamalat (ibadah umum) berdasarkan rukun 
Islam dan konsep ihsan. Religious Personality pula merupakan konstruk yang digunakan untuk 
mengukur akhlak yang dituntut dalam ajaran Islam secara berterusan dan sedar tentang peranan 
di dunia dan akhirat; yang memanifestasikan pandangan hidup Islam dalam kehidupan 
seseorang Muslim (Krauss, 2005). Konstruk ini digunakan untuk mengukur tindakan, atribut, 
sikap, amalan, motivasi, perilaku dan emosi yang menjadi penentu kompilasi perilaku individu 
berdasarkan pegangan agama Islam merangkumi ibadah umum dan khusus. 
 
METODOLOGI KAJIAN  
 
Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kaedah tinjauan terhadap 
responden yang dipilih secara bertujuan (purposive sampling). Bagi menginterpretasikan tahap 
religiositi, data yang dikumpulkan telah dianalisis berdasarkan manual penskoran MRPI yang 
telah dibangunkan oleh Krauss dan Azimi (2011). Seramai 48 responden telah menjawab 
inventori tersebut yang terdiri dari item berskala Likert 6 aras. Data-data yang dikumpulkan 
telah dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS 23.3. Kajian ini menggunakan kaedah 
penskoran individu dengan membandingkan skor individu dengan taburan normal bagi populasi 
Malaysia secara relatif. Berikut ialah jadual bandingan tersebut. 
 
Jadual 1 
Jadual Tahap Religiositi Piawai (Krauss & Azimi, 2011). 
 
Konstruk Rendah Sederhana Tinggi 
Islamic Worldview ˂  3.71 3.71-4.67 ˃ 4.67 
Religious personality ˂  3.03 3.03-4.07 ˃  4.07 
 
Krauss (2005) menyatakan bahawa apabila min Islamic Worldview melebihi aras min 
belia Malaysia iaitu 4.19, maka ia merupakan petunjuk bahawa responden mempunyai 
‘pandangan hidup tauhid yang lebih maju, respond bias positif yang lebih besar dan tahap 
pengetahuan agama Islam yang tinggi atau kombinasi antaranya’. Demikian juga bagi Religious 
Personality. Bagi dapatan yang melebihi aras min belia Malaysia iaitu 3.55, ia menunjukkan 
‘akhlak yang dipandu Pendidikan Agama Islam serta dimotivasikan dengan kesedaran tuhan 
(God-consciousness) yang maju, bias respond positif yang tinggi, pengetahuan agama Islam 
yang sangat baik atau kombinasi antaranya.’ 
 




DAPATAN KAJIAN  
 
Dapatan kajian mendapati bahawa min bagi Islamic Worldview ialah 3.90 dengan sisihan 
piawai 0.33. Nilai skewness dan kurtosis pula masing-masing ialah -0.42 dan 0.68. Bagi 
Religious Personality pula, min yang diperoleh ialah 4.72 dengan sisihan piawai 0.51. Data ini 
didapati bertaburan secara normal kerana dengan nilai skewness dan kurtosis adalah -0.68 dan 
0.27. Maka, keseluruhan data bertaburan secara normal iaitu dalam lingkungan nilai skewness 
dan kurtosis antara 2 hingga -2 (George & Mallery, 2010; Field, 2000).  
Merujuk panduan Krauss (2005), tahap Islamic Worldview adalah bagi murid adalah 
sederhana. Dapatan ini menunjukkan bahawa secara relatifnya berbanding profil belia 
Malaysia, murid-murid yang dikaji mempunyai pandangan hidup Islam yang sederhana maju, 
bias respond positif yang sederhana, pengetahuan agama Islam yang baik atau kombinasi 
antaranya. Manakala min tahap Religious Personality murid-murid adalah tinggi berbanding 
min profil belia Malaysia. Sehubungan dengan itu, dapatan ini merupakan petunjuk bahawa 
murid mempunyai personaliti agama yang dipandu Pendidikan Agama Islam serta 
dimotivasikan dengan kesedaran Tuhan (God-consciousness) yang maju, bias respon positif 





a. Tahap Islamic Worldview murid yang mengikuti pendidikan Sains secara 
tauhidik 
 
Memandangkan analisis yang dilakukan bagi mengukur tahap religiositi adalah bersifat statistik 
deskriptif, maka perbincangan dapatan kajian menjurus kepada perbandingan dengan kajian-
kajian yang menggunakan instrumen yang sama atau menggunakan prinsip yang sama.  
Dapatan kajian menunjukkan bahawa min bagi Islamic Worldview ialah 3.90 iaitu 
sederhana. Tahap Islamic Worldview yang sederhana bagi murid-murid secara relatif adalah 
seiring dengan kajian-kajian yang sedia ada. Pertama ialah kematangan usia responden kajian. 
Dekcard dan Dewitt (2003) serta Ritchie, Gow dan Deary (2014) mendapati bahawa pandangan 
hidup seseorang adalah dinamik dan dapat berubah berdasarkan perkembangan usia. 
Berdasarkan responden kajian, murid yang terlibat dalam kajian berusia 15-16 tahun dan 
dikategorikan sebagai belia muda atau remaja (adolescents) (Kementerian Belia dan Sukan 
Negara, 2015). Pada usia remaja ini, murid masih cuba membentuk identiti berdasarkan sistem 
kepercayaan (Fowler & Levin, 1984) dan kematangan kognitif (Wadsworth, 1971). Oleh yang 
demikian, pemahaman pengalaman beragama ini mampu memberikan maklumat tentang 
dinamik yang berlaku antara kepercayaan dan kematangan kognitif remaja.  
Kedua adalah tempoh pendedahan terhadap program. Walaupun tempoh remaja 
merupakan waktu mulanya wujud konflik dalaman tentang sistem kepercayaan (Harris, Howell, 
& Spurgeon, 2018), namun demikian, bagi Muslim pembentukan pandangan hidup berlaku 
bermula daripada pengenalan azan semasa bayi lagi (Ulwan, 2008). Melalui kajian ini, murid 
baru sahaja didedahkan dengan pendidikan Sains secara tauhidik selama enam bulan sahaja. 
Dengan yang demikian, pengetahuan, pemahaman dan kepercayaan berdasarkan pandangan 
hidup tauhid Islam yang sederhana ini menjelaskan tentang keperluan pendedahan program 




bagi satu jangka masa yang lebih panjang agar pemikiran murid dapat diasuh dengan lebih 
berkesan.  
Ketiga adalah kandungan program. Melalui program ini, murid didedahkan dengan 
konsep pendidikan Sains tauhidik oleh guru mata murid Sains. Dengan yang demikian, guru 
mata pelajaran tersebut mengasuh murid dalam kapasitinya sebagai guru mata pelajaran Biologi 
dan bukan ustaz atau ustazah yang mengajar agama Islam. Maka, orientasi program lebih 
menjurus kepada asuhan untuk membina pemikiran saintifik dan akhlak saintis Muslim 
(Khalijah, 2014) tanpa penambahan daripada pengetahuan agama Islam. Oleh itu, merujuk 
kepada kandungan dan orientasi program, murid hanya mengikuti pelajaran agama Islam 
mengikut silibus kebangsaan yang semasa oleh guru agama tanpa tambahan pengetahuan 
kandungan (content knowledge) dalam mata pelajaran agama Islam. Hal ini menjelaskan 
tentang pengetahuan, pemahaman dan kepercayaan murid yang sederhana tentang agama Islam 
yang diukur menggunakan konstruk Islamic Worldview.  
Keempat adalah latar belakang sistem pendidikan murid sebelum mengikuti program. 
Menurut Nadzirah, et. al (2014) dan Krauss (2005), Islamic Worldview meningkat seiring 
dengan tahap pendidikan. Apabila seseorang mengikuti pengajian di peringkat yang lebih 
tinggi, asas pengetahuan, pemahaman dan kepercayaan tentang agama Islam meningkat seiring 
dengan penambahan ilmu berkaitan agama Islam di institut pengajian tinggi. Responden kajian 
ini mengikuti sistem persekolahan di Malaysia yang mewajibkan mata pelajaran pendidikan 
Islam bagi Muslim peringkat sekolah rendah dan menengah. Walau bagaimanapun, pendidikan 
wajib mata pelajaran tersebut di sekolah kebangsaan adalah bersifat pengetahuan asas dan lebih 
berorientasikan keperluan peperiksaan (Che Noraini & Hassan, 2008). 
 
b. Tahap Religious Personality murid yang pendidikan Sains secara tauhidik 
 
Religious Personality mengukur kesediaan menjalankan tanggungjawab kepada Allah s.w.t. 
Dapatan kajian mendapati profil personaliti agama (Religious Personality) murid yang 
mengikuti program adalah bertaburan normal dengan min 4.72 dan tinggi berbanding profil 
belia Malaysia.  
Krauss (2005) telah menjelaskan bahawa tahap Religious Personality tidak dipengaruhi 
oleh pencapaian akademik kerana konstruk ini melibatkan motivasi, perilaku, sikap dan emosi 
dalam beribadat. Hal ini turut dipersetujui oleh Annalaksmi dan Mohammed Abeer (2011). 
Menurut mereka, walaupun konstruk Religious Personality merupakan manifestasi aspek 
pandangan hidup tauhid Islam yang diterjemahkan dalam amalan, namun begitu kedua-dua 
konstruk ini tidak semestinya saling mempengaruhi. Justeru, seseorang yang mempunyai 
pandangan hidup tauhid Islam yang baik tidak semestinya mampu mengamalkannya dalam 
kehidupan. Maka, rasional dapatan tahap Islamic Worldview sederhana dan Religious 
Personality yang tinggi dalam kalangan responden kajian seumpama ini terletak kepada prinsip 
pelaksanaan program. Berdasarkan dapatan ini, murid-murid yang mengikuti program 
mempunyai pengetahuan agama Islam yang sederhana sahaja, namun demikian amalan mereka 
telah dimotivasikan dengan kesedaran Tuhan (God-consciousness) yang tinggi. 
Dapatan kajian ini adalah berbeza dengan dapatan Krauss (2005). Dalam kajian Krauss 
(2005), tahap Religious Personality yang dilaporkan adalah rendah dalam kalangan belia yang 
berpelajaran tinggi. Beliau menjustifikasikan dapatan tersebut dengan mengaitkan sistem 




pembelajaran sekolah yang mewajibkan pendidikan Islam hanya secara teori menyebabkan 
penghayatan pada amalan berkaitan kurang ditekankan. Syed Othman dan Hasnan (2001) 
membincangkan hal ini mendakwa bahawa pendidikan Islam di sekolah hanya tertumpu kepada 
ilmu Fardu Ain tanpa mampu mengadaptasikannya dalam tindakan seharian dan nilai 
kehidupan. 
Selain percanggahan dakwaan Krauss (2005), dapatan ini juga bercanggah kajian 
Nadzirah et al. (2014). Nadzirah et al. (2014) mendakwa bahawa Religious Personality 
meningkat seiring dengan pertambahan umur. Namun berdasarkan dapatan kajian ini, hal ini 
adalah bertentangan. Walaupun responden kajian baru berusia 16 tahun, murid-murid telah 
menunjukkan Religious Personality yang tinggi. Maka, walaupun murid yang mengikuti 
program bukan daripada aliran persekolahan yang niche agama Islam serta hanya menunjukkan 
tahap Islamic Worldview yang sederhana tetapi mereka mempunyai motivasi yang tinggi untuk 
melakukan ibadah dan muamalat secara positif. Bagi menjelaskan perihal ini, analisis kajian ini 
terbatas untuk menentukan profil tahap Religious Personality secara relatif tanpa mencari sebab 
atau faktor yang mempengaruhinya. Namun demikian, berpandukan dapatan kajian ini, wujud 
satu persekitaran ekologi yang secara positifnya telah mempengaruhi Religious Personality 
yang tinggi dalam kalangan responden.  
Melalui modifikasi kurikulum yang dilakukan dalam program pendidikan Sains secara 
tauhidik, murid diasuh untuk bertafakur berkenaan al-Quran dan fenomena berkaitan sains, 
pendedahan tentang sejarah saintis Islam dan akhlak yang dituntut dalam Islam dalam 
menyemangati kejayaan saintis Muslim. Asuhan program ini bertujuan agar murid dapat 
membentuk keutuhan akidah tauhid Islam semasa mendalami ilmu Biologi. Walaupun terdapat 
kemungkinan bahawa pendekatan program ini menjelaskan tentang motivasi dan kesedaran 
tentang ketuhanan yang tinggi untuk melakukan amalan berkaitan agama, namun kajian lanjut 
perlu dilakukan bagi mengesahkannya.  
Kajian lain mendedahkan bahawa perbincangan terhadap isu sensitif dalam konteks 
agama Islam juga dikaitkan dengan peningkatan tahap religiositi (Khraim, 2010). Malah 
dapatan Husni et al., (2014) juga telah melaporkan bahawa, individu yang terlibat dengan 
amalan keagamaan seperti solat dan mengaji al-Quran secara konsisten menunjukkan tahap 
Religious Personality yang tinggi. Perkara ini agak lazim dalam kalangan murid yang terikat 
dengan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan amalan kerohanian secara rutin apabila menetap 
di asrama. Hal ini disahkan melalui dapatan kajian oleh Nurwahidah et al. (2013) yang 
mendapati murid yang menetap di asrama menunjukkan psiko-spiritual yang tinggi.  Krauss 
(2005) juga menjelaskan bahawa Religious Personality yang tinggi dikaitkan dengan aktiviti 
pemantapan amalan kerohanian secara berterusan berbanding sekadar pendedahan kepada 
pengetahuan sahaja seperti rutin pagi yang bersifat Islamik dan kursus berkaitan amalan agama. 
Oleh itu, bahawa Religious Personality yang tinggi dalam kalangan responden menunjukkan 




Kajian ini dijalankan bagi memahami aspek yang kurang diberikan perhatian iaitu pemahaman 
tentang pengalaman beragama atau religiositi dalam kalangan murid aliran Sains yang 
mengalami pembelajaran Sains rentas bidang khususnya Sains dengan agama. Walaupun kajian 




ini tidak memberikan maklumat yang mendalam dan terperinci tentang pengurusan ilmu sains-
agama dalam amalan murid, namun dapatan kajian ini memberikan petunjuk awal secara 
empirik tentang tahap pengalaman beragama yang didokong oleh murid yang beragama Islam 
setelah mengalami pembelajaran sains secara tauhidik. 
Justeru, tahap Islamic Worldview yang sederhana dalam kalangan murid yang mengikuti 
program pendidikan secara tauhidik selama enam bulan ada rasionalnya. Melalui program ini, 
murid hanya diasuh dengan kandungan atau pengetahuan agama Islam berdasarkan sukatan 
pelajaran kebangsaan. Hal ini menjelaskan pandangan hidup Islam murid yang sederhana. 
Tetapi, walaupun tidak begitu seiring dengan kajian-kajian lepas, tahap Religious Personality 
yang tinggi dalam kalangan murid yang mengikuti Program Bioda’i selama enam bulan 
merupakan petunjuk bahawa kumpulan murid tersebut mempunyai personaliti agama yang 
dipandu Pendidikan Agama Islam serta dimotivasikan dengan kesedaran tuhan (God-
consciousness) yang maju.  
Dapatan kajian ini memberikan petunjuk bahawa pendidikan Sains secara tauhidik telah 
memberikan persekitaran positif kepada kumpulan murid yang dikaji untuk membina 
personaliti Muslim yang lebih baik berbanding dengan piawai. Namun generalisasi sebegini ia 
perlu dilakukan secara berhemah kerana kajian murid-murid yang menjadi responden kajian ini 
menginap di asrama, disaring mengikut kemampuan kognitif, aliran Sains tulen dan belajar di 
sekolah bermajoritikan Muslim. Namun pada masa yang sama, dapatan kajian ini juga 
menunjukkan bahawa kandungan pengetahuan agama Islam bagi murid yang mempunyai 
kemampuan kognitif yang baik perlu ditambah baik samada secara inklusif dalam program 
pendidikan atau secara terpisah. Justeru, dicadangkan agar pendidikan Sains secara tauhidik 
dijalankan secara kolaboratif antara guru Sains dengan guru pendidikan agama Islam agar 
pandangan hidup Islam dan manifestasinya dalam amalan dapat digarap dengan baik dalam 
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